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Salah satu proses daur ulang yang akan dibahas adalah proses pengomposan. 
Kompos merupakan bentuk akhir dari bahan organik setelah mengalami proses 
pembusukan oleh mikroorganisme dan yang didukung oleh suhu dan udara yang 
memenuhi syarat proses pembusukan. Di dalam terbuka pembentukan kompos 
seperti pembentukan humus, yaitu melalui proses pelapukan dengan pertolongan 
bakteri dan cuaca. Akan tetapi proses pelapukan alami membutuhkan waktu yang 
lama. Oleh karena itu orang berupaya untuk mempercepat proses pelapukan. 
Upaya mendaur ulang sampah organik sehingga bermanfaat untuk menyuburkan 
tanah sangat diperlukan khususnya di kota-kota besar. Tetapi komposisi unsur 
hara yang dikandung kompos tidak tetap, karena sangat bergantung pada bahan 
yang dikomposkan. Meskipun demikian, ciri khas dari kompos adalah 
mengandung zat organik dengan kadar yang cukup tinggi. 
Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar 
kompos dapat terbentuk lebih cepat. Oleh karena itu kita membuat sebuah alat 
atau tempat untuk melakukan proses pengomposan tersebut yang bernama KOS 
(Kompos Organik Sistem). KOS yaitu tempat/alat yang digunakan untuk 
menampung sampah-sampah organik berupa daun-daun yang kemudian 
didiamkan selama 2 minggu kemudian ditambahi oleh komponen lain seperti air 
dan kemudian diambil sari/air yang sudah tercampur dengan semua komponen 
yang dimasukkan ke dalam botol yang bagian atasnya dilubangi kecil-kecil 



























1.1 Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar 
menyebabkan aktifitas penduduk menjadi semakin pesat. Aktifitas masyarakat 
akan menghasilkan limbah cair maupun padat. Penanganan sampah yang 
kurang baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Kurangnya 
kesadaran warga terhadap permasalahan lingkungan terutama pada 
penanganan sampah yang kurang baik, mengakibatkan terjadinya kerusakan 
lingkungan yang dapat menyebabkan pemukiman menjadi kumuh. 
Penanganan limbah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya 
dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Sedangkan pengomposan 
adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, 
khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai 
sumber energi. Sampah rumah tangga sangat ideal dijadikan kompos karena 
selain dapat memanfaatkan komposnya, lingkungan pun terhindar dari 
pencemaran. Kompos memiliki kegunaan, antara lain, memperbaiki struktur 
tanah,  memperbesar daya ikat tanah berpasir, menambah daya ikat air tanah, 
memperbaiki drainase dan tata udara tanah, serta mengandung hara. Proses 
pembuatan kompos diawali dengan pemisahan sampah organik, kemudian 
mencacah bahan-bahan organik, pencampuran semua bahan organik dengan 
air. 
1.2 Perumusan Masalah 
1. Apa solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sampah 
organik yang berserakan? 
1.3 Tujuan  
Tujuan pembuatan kompos yang memanfaatkan daun kering ini yaitu : 
 Untuk mengajarkan kita cara membuat kompos dengan bahan yang mudah 
didapat 
 Mengurangi polusi udara karena pembakaran daun kering 
 Untuk memberikan inspirasi bahwa daun kering yang biasanya menjadi 
sampah dapat dimanfaatkan sebagai kompos 
 Meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil panen 
 Untuk menyadarkan bahwa penggunaan kompos dapat dilakukan dengan 
kompos alami yang lebih ekonomis dan hasil yang jauh lebih baik 
daripada kompos kimiawi 
 Untuk lebih tahu cara menyuburkan tanah 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan berupa pemanfaatan daun kering untuk dijadikan 
kompos organik sistem yang bernilai ekonomis yang ditujukan untuk 
masyarakat untuk membantu memanfaatkan daun kering di lingkungan sekitar 




a. Untuk menyuburkan tanah 













































Kompos atau Pupuk Kompos adalah salah satu pupuk organik buatan 
manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organi 
(tanaman maupun hewan). Proses pengomposan dapat berlangsung secara 
aerobik dan anaerobik yang saling menunjang pada kondisi lingkungan 
tertentu. Proses ini disebut juga dekomposisi atau penguraian. 
Proses pembuatan kompos sebenarnya meniru proses terbentuknya humus 
di alam. Namun dengan cara merekayasa kondisi lingkungan, Kompos 
dapat dipercepat proses pembuatannya, yaitu hanya dalam jangka waktu 
30-90 hari. Waktu ini melebihi kecepatan terbentuknya humus secara 
alami. Oleh karena tu, kompos selalu tersedia sewaktu-waktu diperlukan 
tanpa harus menunggu bertahun-tahun lamanya. 
 
Manfaat Kompos 
Berbicara mengenai manfaat kompos, maka manfaat kompos sebagai 
berikut : 
 
1) Manfaat Kompos Bagi Tanah 
Manfaat kompos yang utama pada tanah yaitu untuk memperbaiki 
kondisi fisik tanah dibandingkan untuk menyediakan unsur hara, 
walaupun dalam kompos unsur hara sudah ada tetapi jumlahnya 
sedikit. Pupuk kompos berperan dalam menjaga fungsi tanah agar 
unsur hara dalam tanah mudah dimanfaatkan oleh tanaman. 
 
Cara terbaik memanfaatkan kompos adalah mengembalikan 
kompos tersebut pada tanaman yang bersangkutan. Sebagai contoh, 
daun-daunan dan ranting pohon mangga yang gugut di tanah 
dikembalikan lagi ke pohon mangga dengan cara ditimbun dalam 
tanah dekat pohon mangga agar menjadi kompos dan dapat 
dimanfaatkan. Dengan cara ini saja tidaklah cukup untuk 
menyediakan unsur hara bagi pohon mangga. Untuk itu perlu 
masukkan lain yang lebih banyak dengan cara memanfaatkan 
kotoran hewan, sampah dapur atau pun bahan-bahan organik 
lainnya dari luar yang diproses menjadi kompos. 
2) Manfaat Kompos Bagi Tanaman 
Kompos sangat bermanfaat bagi proses pertumbuhan tanaman. 
Kompos tidak hanya mensuplai unsur hara bagi tanaman, selain itu 
kompos juga memperbaiki struktur tanah kering dan ladang serta 
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Komposter adalah alat yang digunakan untuk membantu kerja bakteri 
pengurai ( decomposer) aneka material organik berupa sampah dan limbah 
menjadi bentuk baru, yakni material kompos dengan sifat-sifat seperti 
tanah. Tumbuhan, hewan dan bahkan manusia, atau semua jasad makhluk 
hidup, pada dasarnya terbentuk dari tanah. Dengan penguraian 
(dekomposisi), unsur karbon (C) dan senyawa dalam makhluk hidup 
dikembalikan jadi tanah. Penguraian itu karena kerja bakteri 
menguntungkan (saprofit) pada kondisi lingkungan mikro kondusif. 
Komposter adalah alat media bagi proses penguraian, agar dengan kondisi 
kondusif, bakteri melangsungkan fungsi penguraian bahan organik terus 
menerus tanpa tidur (dorman). 
2.3 Alat dan Bahan 
a. Drum penampung air 
b. Pipa paralon ukuran ½ 
c. Penyambung pipa/socket 













































Bagan di atas merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan untuk melakukan 
pengomposan sampah organik. Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap tahap yang 
akan dilakukan: 
Tahap 1 
Tahap pertama yang dilakukan yaitu memilah sampah dengan memisahkan 
sampah organik dari sampah anorganik. 
Tahap 2 
Setelah memilah sampah organik yang kemudian sampah organik tersebut 
dikumpulkan menjadi satu untuk dipakai di tahap selanjutnya. 
Tahap 3 
Sampah organik yang telah dikumpulkan tadi ditaruh/disimpan di suatu 
wadah/drum yang kemudian didiamkan selama kurang lebih 2 minggu selanjutnya 
setelah 2 minggu sampah organik yang disimpan dan didiamkan di drum diberi air 
kemudian dicampur/diaduk yang kemudian di masukkan ke dalam botol mineral 
yang sudah dilubangi kecil2 di bagian samping atas botol. 
Tahap 4 
Setelah dimasukkan di dalam botol, kompos yang terdapat di dalam botol tadi 
ditanam di tanah dengan keadaan botol terbalik agar kompos yang berada di 
dalam botol dapat meresap ke dalam tanah sehingga dapat menyuburkan tanah 
















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1.1 
Anggaran Biaya 
No Angaran Biaya Jumlah 
1 Bahan Habis Pakai Rp.     320.000 
2 Peralatan Rp.  8.900.000 
3 Biaya Perjalanan Rp.  2.050.000 
4 Publikasi tak Terduga Rp.  1.150.000 
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Business Motivation Training Bagi Petani Dal
am Upaya Pengelolaan Pasca Panen Singkong 
Menjadi Mocat di Desa Kerjo Kidol Kecamata
n Ngadi Rejo Kabupaten Wonogiri 
Wonogiri 
2013 
Peningkatan Kapasitas Usaha Budidaya Ikan N
























PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN 



















Pre Job Training 













g Fakultas Dalam Pembimbin








Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 
2005 
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.  
2 April 2005 
Presiden Republi
k Indonesia 










Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 
Anggota 
   
 
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam biodata ini adalah benar dan ap
abila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 
 







          Dra.Nunung Srimulyani, M.Si 














Lampiran 2 Justifikasi Anggaean Kegiatan 
 





1. Bahan habis pakai 
1.1 Kertas A4 Proposal dan 
surat 
menyurat 
2 rim Rp. 
75.000,- 
Rp. 150.000,- 
1.2 Bolpoin Proposal dan 
surat 
menyurat 
5 buah Rp. 
2.000,- 
Rp. 10.000,- 
1.3 Tipe-X Proposal dan 
surat 
menyurat 
2 buh Rp. 
5.000,- 
Rp. 10.000,- 
1.4 Tinta Printer Proposal dan 
surat 
menyurat 
2 set Rp. 
75.000,- 
Rp. 150.000,- 











2.2 Gergaji Pembuatan 
alat 
1 buah Rp. 
100.000,- 
Rp. 100.000,- 
2.3 Sapu lidi Pembuatan 
alat 
4 buah Rp. 
4.250,- 
Rp. 17.000,- 
2.4 cangkul Pembuatan 
alat 
1 buah Rp. 
50.000,- 
Rp. 50.000,- 




4 buah Rp. 
12.000,- 
Rp. 48.000,- 
2.6 Kran air 1/2” Pembuatan 
alat 
25 buah Rp. 
7.000,- 
Rp. 175.000,- 
2.7 Botol mineral Pembuatan 
alat 








25 buah Rp. 
1.800,- 
Rp. 45.000,- 
2.9 Sealtape / 
selotip kran air 
Pembuatan 
alat 




2.10 Kayu  Pembuatan 
alat 
15 buah Rp. 
50.000,- 
Rp. 750.000,- 
2.11 Palu Pembuatan 
alat 
2 buah Rp. 
40.000,- 
Rp. 80.000,- 
2.12 Paku  Pembuatan 
alat 
 4 plastik Rp. 
20.000,- 
Rp. 80.000,- 




4 batang Rp. 
20.000,- 
Rp. 80.000,- 





3. Biayaan perjalanan dan Honorarium pelaksanaan program 
3.1 Transportasi 
lokal  
Transportasi  5 orang Rp. 
60.000,- 
Rp. 300.000,- 
3.2 Komunikasi Pulsa telpon 
seluler 
5 orang Rp. 
50.000,- 
Rp. 250.000,- 
3.3 Biaya tukang 
dan finishing 
alat  
Pembuat alat   Rp. 
1.500.000,- 
Sub total Rp. 
2.050.000,- 


























5 buah Rp. 
50.000,- 
Rp. 250.000,- 
4.4 Dokumentasi Surat 
menyurat 
dan 






4.5 Biaya tak 
terduga 
  Rp. 
500.000,- 
Rp. 500.000,- 
Sub total Rp. 
1.150.000 























































































Uraian Tugas  
1  Ana Fatmala/  D-3 
Manajemen 
Bisnis  






















15 jam / 
minggu  
Membuat 
Desain Alat  










5  Restu Surya Adi 













Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Jl. Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126 
Telp. (0271) 647481 Ext. 111 Faksimile (0271) 638143 
Http://www.fe.uns.ac.id 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Feri Tri Antoni 
NIM    : F3615031 
Program Studi  : D-3 Keuangan dan Perbankan 
Fakultas   : Ekonomi dan Bisnis 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya 
dengan judul: 
“Produk KOS (Kompos Organik Sistem) sebagai solusi pengelolaan sampah 
organik di desa” 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Surakarta, 29 September 2015 
 
Mengetahui,        
Wakil Rektor      Yang menyatakan,  
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
  
  
    
  
  
(Prof. Dr. Ir. Darsono, M.si)   (Feri Tri Antoni ) 







Lampiran 5 Gambar KarsaCipta yang hendak diterapkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
